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A 36-year-old man referred to our hospital with the chief complaint of painful left inguinal mass and
fever. He had undergone left orchiopexy for undescended testis at 10 years of age. With the suspicion of
an incarceration of inguinal hernia, an operation was performed. However, there was no hernia sac, and
only swelling inguinal lymph nodes were found. Pathological diagnosis of the nodes was metastatic
embryonal carcinoma, with suspicion of testicular origin. As scrotal ultrasonography revealed a hypoehcoic
mass within the left atrophic testis, left high orchiectomy was performed. Pathological diagnosis of the left
testicular mass was seminoma. A definite diagnosis was left testicular cancer, mixed type of seminoma and
embryonal carcinoma, with inguinal nodes metastasis, pT1N2M0. He received 3 courses of bleomycin,
etoposide, and cisplatin (BEP) chemotherapy, and there has been no sign of metastasis nor recurrence 18
months after the operation. To our knowledge, this is the 11th case in Japan of testicular cancer with
inguinal node metastasis in a patient with prior orchiopexy for undescended testis.
(Hinyokika Kiyo 57 : 643-647, 2011)














患者 : 36歳 男性
主訴 : 左鼠径部腫瘤と疼痛，発熱
既往歴 : 10歳 9カ月時，左停留精巣に対して精巣固
定術を受けている．
家族歴 : 特記事項なし




入院時現症 : 身長 170 cm，体重 67 kg．体温 38.2°C
と高熱を認め，左鼠径部に自発痛と発赤を伴う拇指頭
大の硬結を触れた．
入院時検査所見 : 血液検査では，白血球 1.24×
104/μl，CRP 6.18 mg/dl と炎症所見を認め，LDH 262
U/l と軽度の上昇を認めた．
画像所見 : 単純 CT では，左鼠径部皮下に辺縁不明
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Fig. 1. CT scan revealed left inguinal mass.















Fig. 3. A : Macroscopic appearance of surgically resected specimen. B : Histopathological findings revealed
seminoma.
泌57,11,10-2
Fig. 2. Microscopic examination revealed meta-
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り，リンパ節炎を起こしたものと考えられた．病理結
果を受け，手術翌日に外科で精巣腫瘍のマーカーを測
定したところ，HCG 5.7 mIU/ml と軽度上昇を認め
















球浸潤が見られたが (Fig. 3B，C) 転移巣で確認され
た embryonal carcinoma の組織像は認められなかった．
また，同時に行った左鼠径リンパ節郭清の摘出組織に
は悪性所見はなく，炎症組織のみであった．
術後経過○2 : 左高位精巣摘除術後 3日目の検査では
AFP 3.4 ng/ml，LDH 267 U/l，HCG 1.0 mIU/ml 未
Table 1. Reported cases of testicular cancer with inguinal node metastasis following orchipexy for undescended testis
in Japan












大 Seminoma 18 放射線照射
317) 48 左
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満，βHCG 0.1 ng/ml 未満と LDH の軽度上昇のみを
認める以外は正常範囲内であった．画像検査の結果，
その他の部位には転移を認めず，精巣腫瘍 (seminoma




















































歳)・組織型（セミノーマ 4例 : 非セミノーマ 7例），




めた．Table 1 の症例 6では精巣組織は yolk sac tumor
で，リンパ節組織は teratoma＋yolk sac tumor であっ
た．症例 9 では精巣組織は seminoma＋ intratubular
malignant germ cells であったがリンパ節は yolk sac
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